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ANO VI 15 DE JULIO DE 1917 NÚM. 112 
flojiTA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
La carest ía del papel g consiguiente 
necesidad de aminorar e l Déficit de esta 
Administración, nos obligó á suprimir el 
número correspondiente al 1.° de Julio. 
DOMINICA 7.a DE PENTECOSTÉS 
(15 DE JULIO) 
Dijo J e sús á sus discípulos: Guardaos 
de los falsos profetas, que vienen á vos-
otros con vestidos de ovejas, pero interior-
mente son lobos robadores: por sus frutos 
los conoceréis. 
No todo e l que me dice: Señor, Señor, 
entrará en el reino de los cielos; sino el 
que hace la voluntad de mi Padre, que es tá 
en los cíelos, éste en t r a rá en el reino de 
los cielos. 
Tales son las dos principales senten-
cias del Evangelio de esta Dominica, 
admirables y dignas de nuestro estudio, 
como dictadas por el Divino Maestro. 
LOBOS RAPACES SON 
todos los quequieren arrebatarnos nuestra 
fé ó apartarnos de las prác t icas cristianas 
ó de las normas de la justicia, aunque para 
mejor conseguirlo aleguen ciertas razo-
nes de humana prudencia, que no son 
otra cosa que la vestidura de ovejas con 
que se disfrazan para acercarse á nos-
otros. 
NOTAD ALGUNAS: 
No hay que ser demasiado intrasigentes. 
La época moderna exige ciertas condes-
cendencias, que tiene que tolerar la moral 
cristiana. Dios no pide más que un buen 
corazón. Hay que aprovechar las ocasio-
nes y no ser escrupulosos en los negocios. 
La Religión no consiste en esas práct icas 
externas de Misa y Sacramentos. Dios es 
muy bueno y no hará caso de ciertas menu-
dencias. Tiempo queda para reparar ef 
mal ó la injusticia si se comete. Hay que 
contemporizar para no hacer á la virtud 
antipática. 
Estas y otras razones semejantes, que 
son vagas y en cada caso habría que inter-
pretar, suelen alegarse para apartarnos 
del camino recto. 
[OJO! 
Los que las aducen pudieran ser lobos 
rapaces, que consciente ó inconsciente-
mente hacen el fuego al Enemigo de nues-
tra sa lvación. 
LOBOS RAPACES 
son también esos periódicos y libros que, 
con el ropaje de honesto recreo, llevan á 
vuestras casas oculto veneno de indiferen-
cia religiosa, libertad de pensar y juzgar 
de todo, y semilla de ese racionalismo que 
invade ya á los que se aficionan á su lec-
tura. Para recomendarse mejor, levantan 
cá tedra de moral, traen detalladas crónicas 
religiosas, publican gráficos piadosos, etc. 
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sin perjuicio de alternar con anécdotas 
obscenas, novelas impías y recomenda-
ciones de libros y autores condenados ya 
por la autoridad de la Iglesia. 
¡OJO! 
Son lobos rapaces, tanto más temibles 
cuanto mejor ocultan el veneno que traen. 
SUS FRUTOS 
son pésimos y por ellos los conoceréis. De 
esa elasticidad de conciencia y de esa 
libertad de escribir y de leer, nace prime-
ramente la indiferencia religiosa, que es 
el vicio capital de nuestra época. De la 
indiferencia á la impiedad, de la impiedad 
al a teísmo, son ya caminos pendientes que 
se bajan sin sentir. 
ALGUNOS 
quieren sostenerse en algunas oraciones 
que aún recitan de rutina; pero en vano, 
porque, como dice el Sagrado Texto, no 
todo el que dice, Señor, en t r a rá en el reino 
de los cielos. 
El 16, día de la Virgen del Carmen, es 
muy apropiado para vestir su Santo Esca-
pulario, que impondremos, después d é l a 
Misa, á los fieles que lo deseen. 
lanco popular de león i l i 
— — 
¿QUÉ E S ? - U n a Sociedad anónima, que 
desde el año 1904 viene promoviendo la 
fundación de Sindicatos agrícolas y Cajas 
de Crédi to popular, y procurando su 
desenvolvimiento, concediéndoles el ca-
pital necesario para librar de la usura 
á los labradores, y los medios necesarios 
para que practiquen el cultivo con arreglo 
á ios modernos procedimientos agrícolas, 
CONDICIONES DE SUS PRÉSTAMOS.-
conceden sobre la garant ía personal se 
daria de los socios del Sindicato ó Fede-
ración peticionario, y su obtención no 
produce gasto ni comisión de ningún gé-
ñero, entendiéndose directamente con el 
Banco ó por correspondencia. El interés 
es del cinco y medio por ciento anual, 
y se devenga por días. La entidad pres-
tataria puede reintegrar parcial ó total-
mente el capital antes del vencimiento 
y solicitar prés tamos escalonados, según 
sus necesidades y la época en que pueda 
más fácilmente reintegrarlos. 
SUMAN LOS PRÉSTAMOS, desde 1905 á 
1916, Pesetas 5.610.175,91. 
La Junta general ha acordado por 
unanimidad ampliar en un millón de pese-
tas el capital social, para poder atender 
mejor á la demanda creciente de prés-
tamos por parte de las organizaciones 
agrarias catól icas . 
Así trabaja dicho Banco por el pro-
greso de la agricultura y consiguiente-
mente por la riqueza de los pueblos. 
EN E L NUESTRO, se prefiere desgra-
ciadamente tomar el dinero al 15, 50, 
60, 100 y más por ciento, á inscribirse 
en estas Asociaciones; y, cuando después 
de grandes sacrificios se constituye un 
Sindicato, no hay quien aporte el Capital 
Social, base de estas operaciones. 
Si yo no os quisiera tanto como os 
quiero, no volvería á tratar en la HOJITA 
del Sindicato; me encoger ía de hombros: 
así hacen muchos interesados cuando les 
hablo de estas cosas, como diciendo: 
¿y á mí qué?; pero yo no puedo, ni debo, 
ni quiero hacer eso, sino instar y llamar 
hasta convenceros de la conveniencia, 
utilidad y necesidad de que viva y opere 
el Sindicato. 
Aunque mi voz sea como la del que 
clama en el desierto, me quedará la 
satisfacción del deber cumplido. 
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Si no lo vedara el axioma canónico de 
non addenda aflicíio aflicto, recordar ía 
las liquidaciones usurarias, que privan á 
muchos labriegos, en esta época, de los 
legítimos frutos de su sudor y trabajo. 
Necesitados en el mes de Febrero de 
fondos para sus labores de escarda, y en 
Mayo para las de la siega, tomaron trigo á 
la cuartilla, que parece un contrato venta-
joso, yes carga de cincuenta y ciento per 
ciento, pundiéndolo tomar, siendo socios 
del Sindicato, del Banco de León XIII , al 
seis por ciento anual, que en los espacios 
de seis y tres meses respectivamente, 
Febrero y Mayo, les costar ía el dinero un 
tres ó un uno y medio por ciento. 
Otros los han tomado al doce por los 
seis ó los tres meses, que aunque más ba-
rato que la cuartilla, pagan el veinticua-
tro ó cuarenta y ocho por ciento. 
Así viven los pobres oprimidos, y ni 
aun en los años más abundantes pueden 
levantar cabeza. 
No quiero nombrar siquiera y menos 
ajustar la cuenta del otro contrato 
corriente de dinero á cuenta de almen-
dras, fijando precio y medida el usurero, 
pues me asustan las Matemát icas . 
Ni solo los colonos y pequeños terra-
tenientes sacarían beneficios del Sindi-
cato y del Banco, sino hasta los pobres 
jornaleros, muchos de los cuales, sobre la 
garantía de su honradez y moralidad, po-
dían obtener prés tamos que les ayudaran á 
salir de su mísera condición. 
Terminamos transcribiendo algunas re-
flexiones del libro que, para fundar y dir i-
gir Sindicatos Agrícolas ,nos dejó el incan-
sable propagandista D . Juan Francisco 
Correa: 
~ E t que pudiendo hacer bien á sus 
semejantes, sin perjuicio de sus intereses, 
ni de los ajenos, no lo hiciese, merece la 
reprobación de Dios y de los hombres. 
—Es deber principal ís imo, el de impri -
mir ca rác te r cristiano á todas nuestras 
acciones, para que el egoísmo no las ins-
pire y las dirija, con detrimento de su 
misma vida. 
— Los obreros de nuestras obras, no 
dejan, por ser pobres, de merecer nuestro 
car iño , pués son tan hijos como nosotros 
de Dios y herederos de su g lor ia . 
— Esta institución no es el producto de 
un ayuntamiento de hombres que van al 
negocio, sin restricciones en su conciencia, 
sino una sociedad de amigos, hermanos y 
cristianos, que quieren ayudarse mutua-
mente en sus empresas y nunca perju-
dicarse en el desarrollo de las mismas. 
Si con estas, indirectas no se dán por en-
terados los socios inscritos, habrá llegado 
la hora de celebrar Junta de disolución del 
Sindicato, abonando unos cuantos amigos 
los gastos hechos y quedándome, como 
dije antes, las satisfacción del deber cum-
plido. 
EL ARCIPRESTE DE ALORA. 
Para las inscripciones: A D . Bar tolomé 
Díaz Lauzac, Secretario. 
Para las aportaciones y cuotas: A Don 
Domingo Calleja Ler ía , Tesorero. 
El 25, día del Apóstol Santiago, Pa t rón 
de España, es fiesta de precepto concedida 
á nuestra Nación. Procuremos santificarla 
y pedir al Santo Bendito que libre á España 
de los horrores de la guerra. 
E C O S D E L S A G R A R I O 
— s « < -
¡Qué pena! Veo que por el calor se 
separan muchos de Mí. 
Esa separación los aproxima por lo 
menos al fuego del Purgatorio. ¡Qué calor 
aquel! leuánto más insoportable! 
Almas buenas, reparad, pasando un 
ratito de calor junto á mi Sagrario, la 
demasiada frescura de alguna gente. 
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Frescura de ellos en el obrar, de ellas en 
el vestir. 
Esta reparac ión es más necesaria en 
los días de feria. Como el año anterior, 
tendremos una hora de Sagrario abierto, 
de once á doce. Mar ías , almas eucarís-
ticas, ¡no me abandonéis! 
Junto á Mí pasareis calor, pero Yo 
re f rescaré el fuego de vuestras concu-
piscencias. 
fara la Irraüa k lía. Irígida 
PTAS^ 
Suma anterior. . . 1242.— 
D.A Ana Castillo Márquez . . 50.— 
Srta. Ana Castillo Casermeiro . 25.— 
D.A Antonia Arjona . . . . . 1 .— 
Suma y sigue . . . 1318.— 
Pensamientos solíre la Santa . Misa 
La Misa es la m á s dioina de todas las 
cosas que se hacen en la tierra. 
MR. DE SEGUR. 
Todo el honor que los ángeles y los 
hombres han tributado á Dios, no puede 
promoverles tanta glor ia como una sola 
Misa. S, ALFONSO DE L i Q O R i o , 
La Misa es la llave de oro del P a r a í s o . 
S. L. DE PONTO MAUBICIO. 
E l cristiano que no disponga sino de 
media hora diaria para la oración, nada 
p o d r á hacer m á s útil á la g lo r i a de Núes- , 
tro Señor , ú la salvación de su alma y a l 
bien general de la Iglesia, que consagrarle 
á oir piadosamente la Santa Misa. 
MR. DE SEGUR. 
Hay en la Santa Misa tantos misterios 
como gotas de agua en el mar, granos de 
polvo en el aire y ángeles en el cielo. 
S. BUENAVENTURA. 
Estadística del mes de Junio 
B A U T I Z A D O S . - Día 1: Francisco 
González Postigo y María Sánchez Cuen-
ca —3: Benito Navarro Sánchez y Juan 
Navarro Sánchez.—4: María Teresa Ca-
sermeiro Pérez .—5: J o s é Espíldora Reine 
so.--6: Ana Molero Bello y Josefa Díaz 
Navarro.—7: Salvador J iménez Conej», 
José Postigo Márquez, Cris tóbal Gonzá-
lez Segura y Juan Ramírez J i m é n e z . - 8 : 
Ana García Padilla, Josefa García Gómez, 
Blas Torre Franco, Juana Osuna Cruzado 
y Manuel Carr ión M o r i l l a . - 9 : Gabriel 
Aranda Polo. —11: Josefa Calderón Gon-
zález.—15: Bárbara García Vázquez —17: 
J o s é Muñoz Mayo y Leonor Cid Navarro. 
- 1 8 : Isabel C o r t é s Be l l ido . -20 : Antonio 
Pé rez Hidalgo—22: Francisca García Mo-
rales.—24: Mariana Aranda Garrido.— 
26: Remedios Mamely Pérez ,—27: Dolo-' 
res Franco Ramos.—29: María Batanas 
Moreno, Andrés Chamorro Zambrano y 
María Chamizo Segura. 
D E S P O S A D O S . - D í a 14: D . Pedro 
Ortega Gii , con D.a Catalina Reyes Orte-
ga.—16: D. Bar to lomé Casermeiro Ruíz, 
con D a Isabel Sánchez Castillo. —18: Don 
Francisco Mayo García, con D.a María 
González Díaz.—24: D. Andrés Chave 
Fernández , con D.a Ana Moreno Lama. 
i D i F c r i s r i r o s 
A D U L T O S . - D í a 10: D. Antonio Pé-
rez F e r n á n d e z . - 1 5 : D . Francisco Rojas 
B e n í t e z . - 2 2 : D.a Catalina Rengel Mori -
llas.—23: D. Alonso Vera Morillas.—24: 
D.a Ana Pé rez Vázquez.—25: D. Antonio 
Reyes Gil.—26: D. Juan Cor t é s Mayo. 
(D. E. P.) 
PÁRVULOS.—Día 9: Antonio Sán-
chez Espíldora. —14: Ana Carvajal Campo 
y Francisca Cruzado Cruzado.—19: María 
P é r e z Torres y Amalia Acedo Ortega! 
MÁLAGA.—TÍP DE J. TRASQASTRO 
